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一
枡
型
本
﹃
阿
仏
の
文
﹄︵
広
本
︶
解
題
・
翻
刻
︵
幾
浦
︶
﹃
阿
仏
の
文
﹄
は
、﹃
乳
母
の
ふ
み
﹄﹃
庭
の
訓
﹄
と
も
呼
ば
れ
て
い
る
。
広
本
は
、
弘
長
三
年
～
文
永
元
年
︵
一
二
六
三
～
四
︶
頃
の
執
筆
で
、
阿
仏
が
為
家
と
同
居
す
る
際
、
内
侍
と
し
て
宮
仕
え
し
て
い
る
娘
に
宛
て
て
、
女
房
生
活
の
心
得
を
認
め
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
個
人
的
消
息
を
一
般
的
な
手
引
き
書
と
す
る
べ
く
、
後
人
の
手
で
事
項
を
整
理
、
抄
出
し
た
も
の
が
略
本
と
考
え
ら
れ
る
1
。
鎌
倉
期
の
﹃
源
氏
物
語
﹄
享
受
の
様
相
を
伝
え
、
当
時
の
女
房
の
実
態
を
知
る
上
で
も
貴
重
で
あ
る
。
略
本
は
国
文
学
研
究
資
料
館
蔵
﹃
為
家
乃
御
前
阿
佛
の
ふ
み
﹄
︵
タ
五
―
一
二
八
︶
ほ
か
、
多
数
伝
存
す
る
。
広
本
は
﹃
群
書
類
従
﹄
巻
第
四
百
七
十
七
所
収
の
﹃
乳
母
の
ふ
み
﹄︵
屋
代
弘
賢
蔵
本
に
拠
る
︶、
内
閣
文
庫
蔵
の
天
明
元
年
坊
城
俊
親
奥
書
本
﹃
め
の
と
の
文
﹄︵
一
九
〇
―
〇
二
五
一
︶、
現
存
最
古
本
の
善
本
と
目
さ
れ
る
陽
明
文
庫
本
﹃
阿
ふ
つ
の
文
﹄︵
慶
長
か
ら
寛
永
ご
ろ
写
2
︶
の
三
本
し
か
知
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
。
本
稿
で
紹
介
す
る
新
出
の
﹃
阿
仏
の
文
﹄︵
個
人
蔵
︶
は
広
本
の
一
本
で
、
寛
文
八
年
の
校
合
奥
書
を
も
ち
、
現
存
諸
本
の
中
で
、
陽
明
文
庫
本
に
次
い
で
古
い
伝
本
で
あ
る
。
本
文
は
内
閣
文
庫
本
に
や
や
近
い
。
書
誌
外
題
・
内
題
な
し
。
後
補
白
色
布
目
地
表
紙
。
と
じ
糸
後
補
。
見
返
し
本
文
共
紙
、
斐
紙
。
列
帖
装
一
帖
。
前
後
遊
紙
一
丁
ず
つ
、
墨
付
三
十
六
丁
、
一
折
十
枚
。
縦
一
五
・
七
糎
、
横
一
七
・
一
糎
の
枡
型
本
。
一
面
十
一
行
、
字
高
約
一
三
・
五
糎
。
三
七
ウ
の
本
文
最
終
行
﹁
あ
な
か
し
こ
﹂
の
上
に
摺
り
消
し
痕
が
あ
る
。
三
八
ウ
左
下
に
小
さ
く
﹁
寛
文
八
季
／
十
二
五
於
灯
下
一
校
畢
﹂
と
、
親
本
と
の
確
認
作
業
を
し
た
と
み
ら
れ
る
校
合
奥
書
が
あ
る
。
紅
葉
・
笹
・
唐
草
文
・
浮
線
綾
文
の
刷
り
模
様
の
入
っ
た
上
質
な
紙
に
能
書
の
手
で
本
文
を
書
す
。
親
本
の
改
行
を
遵
守
し
て
書
写
し
た
た
め
か
、
し
ば
し
ば
行
末
が
分
か
ち
書
き
に
な
る
。
料
紙
の
豪
華
さ
と
書
写
の
丁
寧
さ
に
比
べ
て
表
紙
は
簡
素
で
あ
る
。
余
白
が
広
す
ぎ
る
こ
と
も
勘
案
す
る
と
、
若
い
女
性
の
た
め
に
書
写
さ
れ
た
が
何
ら
か
の
事
情
で
製
本
を
途
絶
し
、
仮
綴
の
ま
ま
で
表
紙
を
つ
け
ら
れ
ず
に
あ
っ
た
の
を
後
人
が
簡
略
な
表
紙
を
つ
け
、
糸
綴
を
し
、
列
帖
装
と
し
て
完
成
さ
せ
た
と
み
ら
れ
る
。
凡
例
翻
刻
は
底
本
の
誤
写
と
考
え
ら
れ
る
箇
所
も
そ
の
ま
ま
翻
字
し
、︵
マ
マ
︶
で
早
稲
田
大
学
大
学
院
教
育
学
研
究
科
紀
要　
別
冊　
25
号
―
1　
二
〇
一
七
年
九
月
枡
型
本
『
阿
仏
の
文
』（
広
本
）
解
題
・
翻
刻
幾　
浦　
裕　
之
二
枡
型
本
﹃
阿
仏
の
文
﹄︵
広
本
︶
解
題
・
翻
刻
︵
幾
浦
︶
示
し
た
。
読
解
の
便
宜
の
た
め
濁
点
を
加
え
、
句
読
点
を
施
し
、
会
話
な
ど
に
は
﹁　
﹂
を
付
し
た
。
反
復
記
号
﹁
ゝ
﹂﹁
〳
〵
﹂
は
、
原
則
と
し
て
底
本
の
ま
ま
と
し
た
が
、
濁
点
は
付
し
た
。
漢
字
の
反
復
記
号
﹁
〻
﹂
は
﹁
々
﹂
を
用
い
た
。
簗
瀬
一
雄
編
﹃
校
註
阿
佛
尼
全
集　
増
補
版
﹄︵
風
間
書
房
、
一
九
八
一
年
︶
の
﹁
庭
の
訓
︵
廣
本
︶﹂
の
章
段
番
号
を
︻　
︼
で
示
し
た
。
底
本
に
は
以
下
の
箇
所
に
脱
文
と
み
ら
れ
る
箇
所
が
あ
る
。
脱
文
を
︵　
︶
に
同
書
の
本
文
で
示
す
。
15
ウ
﹁
ゐ
ん
の
御
前
に
て
︵
彈
か
せ
お
は
し
ま
し
、
又
八
の
御
歳
と
覺
え
候
に
、︶
春
宮
の
﹂、
27
ウ
﹁
う
ち
か
す
め
も
し
て
、︵
折
々
に
つ
け
て
、
端
無
き
事
も
︶
あ
り
な
が
ら
﹂。
翻
刻
︻
一
︼︵
2
オ
︶
な
に
は
の
こ
と
の
よ
し
あ
し
を
も
、
お
ぼ
し
め
し
わ
き
候
は
ん
ま
で
は
、
う
き
を
も
忍
び
す
ぐ
し
て
御
身
を
さ
ら
ぬ
ま
も
り
に
と
こ
そ
思
ひ
ま
い
ら
せ
候
つ
る
に
、
お
の
が
世
々
に
も
成
ぬ
べ
く
候
こ
と
の
、
さ
や
は
ち
ぎ
り
し
と
お
き
ふ
し
な
げ
か
れ
候
に
、
御
ふ
み
見
候
へ
ば
、
い
さ
め
し
物
と
み
え
さ
ぶ
ら
ふ
こ
そ
あ
は
れ
に
覚
候
へ
。
げ
に
さ
ぞ
お
ぼ
し
め
し
候
ら
ん
と
、
御
心
ぐ
る
し
う
て
、
ち
か
き
ほ
ど
の
思
ひ
や
り
だ
に
な
く
、
都
鳥
に
こ
と
ゝ
ふ
た
よ
り
も
候
は
ぬ
身
の
、︵
2
ウ
︶
帰
る
浪
を
の
み
う
ら
や
み
て
、
く
も
で
に
思
ふ
こ
と
た
え
ぬ
八
は
し
の
名
も
う
ら
め
し
く
、
わ
た
り
も
や
ら
れ
候
ま
じ
き
心
の
う
ち
に
、
又
お
ぼ
し
め
し
な
げ
き
候
は
ん
ず
る
ほ
ど
な
ど
を
思
ひ
つ
ゞ
け
候
へ
ば
、
い
と
ゞ
物
う
く
て
、
大
か
た
い
か
に
も
、
み
そ
ぢ
に
あ
ま
り
て
こ
そ
う
る
は
し
く
物
は
思
ひ
し
ら
れ
候
な
れ
。
は
た
と
せ
が
う
ち
は
、
猶
お
も
ひ
さ
だ
ま
ら
ぬ
事
に
て
候
な
る
を
、
ま
し
て
い
か
に
と
御
心
ぐ
る
し
く
候
へ
ど
も
、
い
く
と
せ
つ
も
り
た
ら
ん
人
よ
り
も
︵
3
オ
︶
お
と
な
し
く
見
ま
い
ら
せ
候
ほ
ど
に
、
よ
ろ
づ
を
ぼ
し
め
し
わ
く
御
こ
と
も
や
と
て
、
御
ら
む
じ
と
ゞ
む
る
ふ
し
〴
〵
も
や
と
、
こ
ま
か
に
申
候
な
り
。
︻
二
︼
ら
う
た
く
う
つ
く
し
き
人
の
そ
の
か
た
ち
の
う
世
に
な
ら
び
な
く
候
も
、
心
さ
だ
ま
ら
ず
な
ど
候
へ
ば
い
た
づ
ら
ご
と
に
て
候
。
御
心
に
こ
ゝ
ろ
を
そ
へ
て
い
か
に
あ
ら
ま
ほ
し
く
覚
し
め
す
御
こ
と
有
と
も
、
を
の
づ
か
ら
人
も
も
り
聞
て
、
も
ど
き
そ
し
り
ぬ
べ
か
ら
ん
こ
と
は
、
御
心
に
こ
ゝ
ろ
を
か
ら
か
ひ
て
、
覚
し
め
し
わ
す
れ
候
へ
。︵
3
ウ
︶
心
の
ま
ゝ
な
る
が
、
返
々
あ
し
き
こ
と
に
て
候
。
た
と
へ
ひ
と
の
い
み
じ
う
つ
ら
き
御
事
候
と
も
、
色
に
出
て
人
に
見
え
む
は
、
は
づ
か
し
か
り
ぬ
べ
き
こ
と
ゝ
お
ぼ
し
め
し
て
、
さ
ら
ぬ
か
ほ
に
て
は
あ
り
な
が
ら
、
さ
す
が
に
そ
や
と
は
お
ぼ
え
て
、
こ
と
ず
く
な
な
る
や
う
に
御
も
て
な
し
候
へ
。
又
う
れ
し
う
御
心
に
あ
ふ
こ
と
候
と
も
、
こ
と
葉
に
﹁
う
れ
し
や
、
あ
り
が
た
や
。﹂
な
ど
お
ほ
せ
ご
と
あ
る
ま
じ
く
候
。
う
き
も
つ
ら
き
も
う
れ
し
き
も
、
御
心
に
よ
く
覚
し
め
し
︵
4
オ
︶
わ
き
候
は
ゞ
み
え
候
は
ん
ぞ
、
又
人
の
心
の
う
ち
な
ど
を
と
こ
そ
あ
り
け
れ
。﹁
か
ゝ
る
心
の
し
て
。﹂
な
ど
人
に
も
お
ほ
せ
ら
れ
、
さ
た
す
る
事
あ
る
ま
じ
く
候
。
御
心
の
う
ち
ば
か
り
に
て
、
よ
く
覚
し
め
し
と
ゞ
め
候
へ
。
我
御
身
の
う
ゑ
を
も
、
ひ
と
の
事
を
も
、
お
ぼ
ろ
け
の
人
に
う
ち
か
た
ら
ひ
、
色
見
ゆ
る
御
こ
と
な
ど
候
は
で
、
大
か
た
に
何
ご
と
を
も
、
御
心
の
う
ち
ば
か
り
に
お
ぼ
し
め
し
わ
き
候
へ
。
あ
さ
は
か
に
物
な
ど
お
ほ
せ
ら
れ
候
は
ん
は
、
あ
し
き
事
に
て
候
ぞ
。
さ
れ
ば
と
て
あ
ま
り
に
上
ず
︵
4
ウ
︶
び
て
、
に
く
い
げ
し
た
る
も
わ
ろ
く
候
へ
ば
、
そ
の
ほ
ど
は
わ
き
ま
へ
ふ
る
ま
は
せ
給
ひ
候
へ
。
何
よ
り
も
心
み
じ
か
く
、
ひ
き
ゝ
り
な
る
が
、
あ
な
づ
ら
は
し
く
わ
ろ
き
事
に
て
候
。
な
か
〳
〵
と
何
事
も
あ
る
や
う
あ
ら
ん
ず
ら
ん
と
思
ひ
の
ど
め
た
る
三
枡
型
本
﹃
阿
仏
の
文
﹄︵
広
本
︶
解
題
・
翻
刻
︵
幾
浦
︶
が
、
な
だ
ら
か
に
よ
く
候
。
さ
れ
ば
と
て
、
大
や
け
わ
た
く
し
に
つ
け
て
、
い
そ
ぐ
べ
か
ら
ん
こ
と
を
、
い
ふ
か
ゐ
な
く
て
月
日
を
ゝ
く
り
、
時
を
う
つ
さ
れ
候
は
ん
は
、
わ
ろ
く
候
。
人
に
も
う
ち
た
の
ま
れ
、
御
こ
と
葉
を
も
ま
ぜ
た
ら
ん
事
を
ば
、︵
5
オ
︶
き
は
〴
〵
し
う
す
ゑ
と
を
る
や
う
に
、
は
か
な
か
ら
ん
こ
と
を
も
、
我
御
身
の
手
を
も
ふ
れ
、
い
ろ
び
た
ゝ
せ
給
ひ
候
べ
く
候
。
か
く
申
候
へ
ば
と
て
、
に
く
い
げ
し
て
さ
し
過
、
さ
か
〴
〵
し
う
を
も
だ
つ
さ
ま
の
御
も
て
な
し
は
、
ゆ
め
〳
〵
候
べ
か
ら
ず
候
。
た
ゞ
お
い
ら
か
に
う
つ
く
し
き
御
さ
ま
な
が
ら
、
よ
し
あ
し
を
御
覧
じ
と
ゞ
め
て
、
こ
と
よ
く
申
よ
ら
む
人
に
も
、
お
ぼ
ろ
け
に
て
御
心
う
つ
さ
ず
、
ま
た
け
に
く
う
も
て
は
な
れ
な
ど
せ
で
、
大
か
た
に
つ
け
て
は
、
人
を
ば
は
ぐ
ゝ
み
な
さ
け
あ
る
や
う
に
︵
5
ウ
︶
あ
は
れ
む
は
、
よ
き
事
に
て
候
。
と
め
る
を
ば
人
ご
と
に
う
ら
や
み
、
お
も
く
す
る
な
ら
ひ
に
て
候
。
ま
こ
と
に
そ
の
ほ
ど
も
い
か
で
な
く
て
は
候
べ
き
な
れ
ど
も
、
御
心
の
う
ち
に
は
、
ま
づ
し
き
を
あ
は
れ
な
る
物
に
か
ず
ま
へ
お
も
ふ
が
、
ほ
ん
た
ひ
に
て
候
。
た
と
へ
ば
人
の
う
へ
を
そ
し
り
に
く
み
な
ど
し
て
、
忍
ぶ
事
を
い
ひ
あ
ら
は
し
、
う
ち
さ
ゞ
め
き
な
ど
、
か
た
へ
の
人
の
候
は
ん
に
、
露
ば
か
り
も
こ
と
ば
ま
ぜ
さ
せ
を
は
し
ま
し
候
ま
じ
く
候
。
あ
や
ま
り
て
﹁
人
は
何
と
か
申
つ
る
、
い
か
ゞ
。﹂
な
ど
た
︵
6
オ
︶
づ
ね
ま
い
ら
す
る
こ
と
候
と
も
、﹁
い
さ
何
と
や
ら
ん
、
あ
ら
ぬ
事
を
い
ひ
し
ほ
ど
に
、
き
か
ず
成
に
け
り
。﹂
な
ど
、
は
か
な
げ
に
お
ほ
せ
ら
れ
な
し
て
、
こ
と
ざ
ま
な
る
御
あ
ひ
し
ら
ひ
候
べ
く
候
。
︻
三
︼
人
に
な
さ
け
を
か
け
、
あ
は
れ
か
は
す
さ
ま
の
御
心
む
け
は
あ
る
べ
く
候
。
し
る
人
ご
と
に
い
た
づ
ら
な
る
す
ゞ
ろ
ふ
み
し
げ
く
か
き
か
は
す
事
、
よ
か
ら
ぬ
こ
と
に
て
候
。
な
べ
て
ひ
と
に
く
か
ら
ぬ
も
て
な
し
に
て
、
さ
る
物
か
ら
、
と
り
わ
き
う
ち
と
け
た
る
む
つ
ご
と
の
、
心
よ
せ
あ
る
御
し
る
人
に
は
、
お
ぼ
ろ
け
な
ら
ず
、︵
6
ウ
︶
ゑ
ら
み
て
覚
し
め
し
か
は
す
べ
く
候
。
人
の
心
ほ
ど
う
ち
と
け
に
く
う
お
そ
ろ
し
き
物
は
候
は
ぬ
ぞ
。
何
の
み
ち
に
車
を
く
だ
き
、
な
に
の
海
に
舟
を
う
か
め
た
ら
ん
よ
り
も
と
、
ふ
る
く
も
申
な
ら
は
し
て
候
へ
ば
、
よ
く
〳
〵
や
う
あ
る
事
と
お
ぼ
え
候
ぞ
。
返
々
御
心
え
候
べ
く
候
。
我
め
し
つ
か
ふ
人
々
の
中
に
も
、
お
と
な
し
く
さ
も
あ
り
ぬ
べ
か
ら
ん
に
は
、
物
を
も
お
ほ
せ
ら
れ
あ
は
せ
、
う
ち
た
の
む
や
う
に
あ
た
ら
せ
給
ひ
な
ど
し
て
、
わ
が
う
さ
い
と
な
か
ら
ん
に
は
、
た
ゞ
い
ま
に
く
か
ら
ぬ
や
う
に
お
ぼ
し
︵
7
オ
︶
め
し
候
と
も
、
ひ
た
ひ
さ
し
あ
は
せ
て
、
御
き
そ
く
よ
げ
に
う
ち
さ
ゝ
や
き
、
た
は
ぶ
れ
か
は
し
な
ど
す
る
も
、
か
ろ
〴
〵
し
く
あ
な
づ
ら
は
し
き
こ
と
に
て
候
。
さ
や
う
の
御
わ
き
ま
へ
は
、
さ
り
と
も
と
、
御
心
や
す
く
思
参
せ
て
候
へ
ど
も
、
わ
か
き
ほ
ど
の
心
は
、
お
も
ふ
に
つ
け
て
、
人
の
も
て
な
し
に
よ
る
こ
と
も
候
へ
ば
、
猶
う
し
ろ
め
た
き
や
う
に
て
、
こ
れ
ま
で
申
候
。
︻
四
︼
又
、
御
心
む
け
は
さ
る
事
に
て
、
は
か
な
き
わ
ざ
に
も
と
り
ふ
れ
さ
せ
給
候
は
ん
ず
る
物
ご
と
に
、
よ
し
あ
る
さ
ま
に
と
覚
し
め
し
候
へ
。
さ
す
︵
7
ウ
︶
が
に
上
の
し
な
の
え
ら
び
に
成
ぬ
る
人
の
、
す
た
れ
う
た
て
あ
る
こ
と
は
候
ま
じ
け
れ
ど
も
、
お
な
じ
こ
と
も
あ
る
に
ま
か
せ
て
、
心
を
そ
へ
ぬ
や
う
に
候
へ
ば
、
び
さ
う
な
き
物
に
て
候
。
そ
の
み
す
の
ま
へ
は
く
る
し
き
や
う
に
、
そ
の
わ
た
り
は
心
に
く
ゝ
な
ど
、
心
と
き
め
き
せ
ら
る
ゝ
や
う
に
候
へ
ば
、
人
に
も
所
お
か
れ
、
は
ぢ
ら
る
ゝ
こ
と
に
て
候
ぞ
か
し
。
︻
五
︼
御
た
き
物
な
ど
あ
は
せ
ら
れ
候
は
ん
に
も
、
か
き
ま
ぜ
の
つ
ら
に
は
あ
ら
ず
、
し
み
ふ
か
く
め
づ
ら
し
き
に
ほ
ひ
を
そ
へ
て
、
人
の
御
ほ
ど
を
し
は
か
ら
四
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︶
る
ゝ
や
う
に
と
覚
し
︵
8
オ
︶
め
し
候
へ
。
こ
と
〴
〵
し
く
、
け
は
や
き
か
ほ
り
な
ど
も
て
出
て
、
こ
の
ま
し
く
す
る
て
い
に
は
候
は
で
、
た
ゞ
い
つ
も
う
ち
と
け
ず
、
御
ぞ
の
に
ほ
ひ
も
な
つ
か
し
き
や
う
に
し
め
て
わ
た
ら
せ
た
ま
ひ
候
へ
。
ひ
と
の
た
き
物
こ
い
参
せ
候
は
ん
に
、
か
う
ぐ
と
ゝ
の
は
ず
、
お
も
ひ
い
れ
た
る
す
ぢ
な
き
や
う
に
候
は
ん
な
ど
、
ち
ら
さ
せ
給
候
ま
じ
く
候
。﹁
そ
の
人
の
に
ほ
ひ
は
べ
ち
の
物
に
て
﹂
と
い
は
る
ゝ
や
う
に
、
何
事
も
な
べ
て
の
つ
ら
に
は
あ
ら
じ
と
覚
し
め
し
候
へ
。
︻
六
︼
さ
れ
ば
と
て
、
我
こ
そ
は
と
に
く
い
げ
し
て
、
人
︵
8
ウ
︶
の
こ
と
を
も
ど
く
や
う
に
な
ど
は
候
は
で
、
う
ら
〳
〵
と
な
に
の
す
ぢ
あ
る
さ
ま
に
は
み
え
ぬ
物
か
ら
、
心
の
中
に
は
う
つ
く
し
く
何
ご
と
も
は
へ
あ
る
色
を
そ
へ
て
し
が
な
と
お
ぼ
し
め
し
候
へ
。
大
か
た
の
御
も
て
な
し
け
は
ひ
も
、
い
と
を
し
き
す
ぢ
を
そ
へ
て
、
さ
ぶ
ら
ふ
人
々
に
も
、
あ
さ
〳
〵
し
く
み
だ
れ
た
る
ふ
り
な
く
、
よ
う
い
あ
る
や
う
に
御
を
し
へ
候
へ
。
さ
る
か
た
に
お
か
し
き
け
し
て
色
を
も
か
を
も
は
へ
〴
〵
し
く
、
し
る
さ
ま
に
み
せ
、
い
ま
め
か
し
う
花
や
か
な
る
ふ
る
ま
ひ
は
、
一
ど
は
さ
る
︵
9
オ
︶
か
た
に
か
ひ
あ
る
心
ち
し
候
へ
ど
も
、
二
た
び
返
見
候
へ
ば
、
い
か
に
ぞ
や
、
み
お
と
り
せ
ぬ
や
う
は
候
は
ぬ
ぞ
。
さ
る
べ
き
い
ら
へ
、
お
り
ふ
し
の
な
さ
け
、
い
た
く
む
も
れ
、
い
ぶ
せ
く
て
、
ふ
る
ぎ
の
か
は
ぎ
ぬ
に
、
く
ち
お
ほ
ひ
た
る
や
う
な
ど
こ
そ
く
ち
を
し
か
り
ぬ
べ
く
候
へ
。﹁
こ
は
え
も
い
は
ぬ
。﹂
な
ど
や
う
に
い
ら
へ
ぬ
べ
か
ら
ん
ご
た
ち
を
ば
、
わ
き
て
ら
う
た
き
物
に
せ
さ
せ
給
へ
。
ほ
ど
し
ら
ぬ
お
も
ひ
な
き
も
、
む
げ
な
る
事
に
て
候
へ
ば
、
我
こ
ゝ
ろ
ひ
と
つ
い
か
に
思
ひ
お
き
て
候
へ
ど
も
、
す
ゑ
ざ
︵
9
ウ
︶
ま
に
い
ふ
か
ひ
な
く
、
は
ぢ
を
も
し
ら
ぬ
て
い
な
る
人
だ
に
候
へ
ば
、
我
め
の
と
を
り
な
ら
ぬ
こ
と
は
、
あ
や
ま
り
お
ほ
き
事
に
て
候
。
こ
の
人
は
こ
と
の
外
な
ら
じ
と
、
す
こ
し
心
ば
せ
あ
り
て
御
覧
ぜ
む
人
を
ば
、
せ
う
〳
〵
は
な
ん
あ
る
こ
と
あ
り
と
も
覚
し
め
し
候
へ
て
、
い
と
を
し
く
も
せ
さ
せ
給
へ
。
さ
の
み
思
ふ
や
う
な
る
こ
と
は
、
か
た
か
る
べ
け
れ
ば
な
ど
、
よ
ろ
づ
を
御
心
え
候
へ
。
ひ
と
の
か︵
マ
マ
︶
ほ
〳
〵
に
い
で
入
、﹁
い
ま
ゝ
い
り
の
、
此
た
び
の
は
ま
さ
り
た
る
、
お
と
り
た
る
。﹂
と
い
ひ
さ
た
せ
ら
る
ゝ
は
、
返
々
︵
10
オ
︶
あ
さ
〳
〵
し
く
、
心
に
く
か
ら
ぬ
や
う
に
候
な
り
。
お
ぼ
ろ
け
に
て
は
、
日
比
よ
り
、
そ
こ
の
た
れ
が
し
な
ど
人
に
も
し
ら
れ
、
あ
ひ
し
ら
れ
つ
け
た
る
て
い
に
て
、
と
し
ご
ろ
に
成
た
ら
む
人
を
ば
、
い
だ
さ
せ
給
候
ま
じ
き
に
て
候
。
そ
れ
も
や
う
に
こ
そ
よ
り
候
は
ん
ず
れ
。
心
な
が
き
や
う
を
た
て
ゝ
も
、
人
に
な
ん
ぜ
ら
れ
、
か
た
へ
の
人
の
た
め
に
も
、
た
へ
が
た
き
こ
と
な
ど
の
候
は
ん
は
、
又
ま
ん
に
候
へ
て
も
あ
し
く
候
へ
ば
、
人
の
ほ
ど
心
の
き
は
〴
〵
を
よ
く
御
ら
ん
じ
て
、
御
は
か
ら
ひ
候
べ
く
候
。
︻
七
︼
又
、
人
の
︵
10
ウ
︶
す
が
た
も
て
な
し
な
ど
は
、
む
ま
れ
つ
き
た
る
事
に
て
は
候
へ
ど
も
、
そ
れ
も
さ
す
が
に
、
心
む
け
に
よ
り
候
へ
ば
、
ほ
の
か
な
ら
ん
う
し
ろ
で
を
も
、
こ
は
〴
〵
し
か
ら
ぬ
や
う
に
、
み
さ
ほ
に
も
て
な
さ
ば
、
よ
ろ
し
く
は
、
な
ど
か
み
え
ざ
ら
ん
と
お
ぼ
え
候
。
ひ
ぢ
の
か
ゝ
り
も
て
す
く
み
、
な
ま
す
ゞ
ろ
き
は
〴
〵
、
何
と
申
に
も
お
よ
び
候
は
ず
。
た
ゞ
な
べ
て
よ
き
程
に
、
人
と
う
ら
〳
〵
と
む
か
ひ
て
、
御
か
ほ
の
お
き
ど
こ
ろ
つ
し
や
か
に
、
す
が
た
う
つ
く
し
く
い
な
し
て
、
水
ど
り
の
う
き
た
る
さ
ま
お
ぼ
え
て
、︵
11
オ
︶
御
袖
の
お
き
や
う
思
は
づ
さ
ず
、
心
を
そ
へ
て
、
木
丁
の
は
づ
れ
ゆ
か
し
き
さ
ま
に
も
て
な
し
て
、
御
く
し
の
か
ゝ
り
も
お
ほ
ど
か
に
す
た
れ
ぬ
さ
ま
な
が
ら
、
あ
ま
り
よ
し
あ
り
と
わ
ざ
と
め
か
し
か
ら
ぬ
や
う
に
、
は
づ
か
し
き
か
た
を
そ
へ
て
、
お
ほ
五
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ど
か
に
よ
う
い
く
は
へ
て
、
御
ふ
る
ま
ひ
候
へ
。
う
ち
さ
う
ど
き
あ
い
ぎ
や
う
づ
き
、
に
ぎ
は
ゝ
し
く
な
ど
あ
る
ま
じ
く
候
。
か
く
申
候
へ
ば
と
て
、
さ
る
べ
き
人
の
ま
い
り
て
候
は
ん
ず
る
に
、
神
さ
び
物
と
を
く
て
か
す
が
野
の
雪
の
朝
、
加
茂
の
や
し
ろ
の
河
か
み
︵
11
ウ
︶
な
ど
覚
え
た
る
や
う
に
は
候
ま
じ
く
候
。
た
ゞ
御
も
て
な
し
ば
か
り
の
、
お
も
り
か
に
あ
さ
は
か
な
ら
ぬ
す
ぢ
の
あ
り
た
く
候
。
わ
ざ
と
も
人
を
わ
か
ず
、
な
つ
か
し
き
御
人
ざ
ま
に
て
あ
り
た
く
候
。
人
の
き
は
〴
〵
を
お
ぼ
し
め
し
わ
く
べ
く
候
。
ひ
と
に
む
か
ひ
て
、
な
に
の
す
ぢ
と
も
な
き
物
が
た
り
し
て
、
代
つ
ぎ
が
世
よ
り
こ
の
御
代
ま
で
の
こ
と
葉
も
つ
ゞ
か
ず
、
時
よ
も
し
ら
ぬ
い
た
づ
ら
物
が
た
り
な
ど
仰
ら
れ
候
ま
じ
く
候
。
み
す
の
き
わ
ち
か
く
い
よ
り
て
た
れ
が
か
う
む
り
の
ひ
た
い
つ
き
、
く
つ
︵
12
オ
︶
の
お
と
な
ど
申
て
わ
ら
ふ
人
の
候
は
ん
に
、
ゆ
め
ゆ
め
こ
と
葉
ま
ぜ
さ
せ
給
候
ま
じ
く
候
。
す
べ
て
人
の
と
し
の
ほ
ど
よ
り
も
お
と
な
し
く
、
お
よ
ず
け
た
る
が
よ
く
候
。
人
に
い
み
や
う
つ
け
な
ど
し
て
わ
ら
ひ
、
心
し
れ
る
ど
ち
め
み
あ
は
せ
て
、
人
の
あ
ま
ね
く
し
ら
ぬ
ほ
ど
の
事
う
ち
わ
ら
ひ
、﹁
そ
ゝ
や
。﹂
な
ど
さ
ゝ
や
き
て
、
を
の
づ
か
ら
﹁
な
ぞ
や
。﹂
な
ど
と
ふ
人
あ
れ
ば
、﹁
た
ゞ
さ
る
こ
と
の
。﹂
な
ど
ゝ
て
、
け
し
き
ば
み
た
る
こ
と
、
返
々
く
ち
を
し
き
こ
と
に
て
候
な
り
。
︻
八
︼
花
月
な
ど
も
い
か
に
ぞ
や
あ
る
こ
と
の
候
ぞ
。︵
12
ウ
︶
な
御
覧
じ
そ
に
て
は
候
は
ぬ
。
き
げ
ん
に
よ
り
た
る
物
に
て
候
。
わ
か
き
ほ
ど
に
、
ま
た
い
た
く
お
よ
ず
け
た
る
も
に
く
き
事
に
て
候
。
あ
ま
り
に
ふ
よ
う
め
き
た
る
も
わ
ろ
く
候
へ
ば
、
を
く
れ
す
ぎ
ぬ
ほ
ど
に
わ
た
ら
せ
を
は
し
ま
し
候
へ
。
人
ま
ろ
あ
か
人
が
あ
と
を
も
た
づ
ね
、
む
ら
さ
き
し
き
ぶ
が
石
山
の
波
に
う
か
べ
る
か
げ
を
み
て
、
う
き
舟
の
君
の
の
り
の
師
に
あ
ふ
ま
で
こ
そ
か
た
く
と
も
、
月
の
色
花
の
に
ほ
ひ
も
お
ぼ
し
と
ゞ
め
て
、
む
も
れ
、
い
ふ
か
ひ
な
き
御
さ
ま
な
ら
で
、︵
13
オ
︶
か
ま
へ
て
歌
よ
ま
せ
を
は
し
ま
し
候
へ
。
哥
の
す
が
た
あ
り
さ
ま
は
、
み
な
ふ
る
き
に
み
え
て
、
く
で
ん
に
し
る
し
て
候
へ
ば
、
よ
く
御
ら
ん
じ
候
へ
。
た
ゞ
女
の
哥
に
は
、
こ
と
〴
〵
し
き
す
が
た
候
は
で
、
詞
た
が
は
ず
、
い
と
を
し
き
さ
ま
、
う
ら
〳
〵
と
あ
り
た
く
候
。
さ
れ
ば
と
て
、
え
ん
あ
る
す
が
た
に
の
み
引
と
ら
れ
て
、
た
ま
し
ゐ
の
候
は
ぬ
も
わ
ろ
く
候
へ
ば
、
さ
や
う
の
事
は
、
猶
々
ふ
る
き
を
御
覧
候
へ
。
い
か
に
も
哥
を
ば
こ
の
み
て
、
し
う
に
い
ら
せ
給
ひ
候
へ
。
な
に
わ
ざ
も
こ
の
世
の
た
は
ぶ
れ
に
て
こ
そ
候
へ
。
命
た
へ
ぬ
れ
ば
︵
13
ウ
︶
み
な
む
か
し
が
た
り
に
て
候
。
歌
は
す
べ
ら
ぎ
の
御
代
の
つ
き
し
候
ま
じ
く
候
へ
ば
、
か
し
こ
き
君
に
も
、
そ
の
跡
と
し
ら
れ
、
御
覧
ぜ
ら
れ
、
家
〳
〵
の
も
て
あ
そ
び
に
も
あ
は
れ
成
け
る
わ
ざ
か
な
と
、
忍
ば
れ
さ
せ
給
候
べ
き
こ
と
に
て
候
は
ん
ず
れ
ば
、
い
か
ほ
ど
も
御
こ
の
み
候
へ
。﹁
何
事
も
い
け
る
ほ
ど
こ
そ
せ
ん
な
れ
。
こ
の
世
を
わ
か
れ
ん
の
ち
は
、
い
か
で
も
。﹂
と
申
人
の
候
。
よ
に
ひ
が
ご
と
ゝ
覚
え
候
。
ほ
ね
を
ば
う
づ
む
と
も
、
名
を
ば
う
づ
ま
じ
と
申
事
の
候
へ
ば
、
今
の
な
げ
き
よ
り
も
ま
さ
り
て
、
心
う
か
る
︵
14
オ
︶
べ
き
こ
と
ゝ
覚
し
め
し
候
へ
。
︻
九
︼
御
手
な
ど
、
か
ま
へ
て
〳
〵
う
つ
く
し
く
か
ゝ
せ
給
ひ
候
へ
。
手
の
す
ぢ
は
、
心
〳
〵
に
こ
の
み
、
お
り
に
し
た
が
ふ
こ
と
に
て
候
へ
ば
、
と
も
か
く
も
さ
だ
め
申
が
た
う
覚
え
候
。
女
の
ほ
ん
た
い
に
、
手
は
と
を
か
た
ち
に
て
、
は
か
な
き
筆
の
す
さ
み
も
、
人
の
ほ
ど
を
し
は
か
ら
れ
、
心
の
き
は
も
み
ゆ
る
こ
と
に
て
候
。
お
き
も
の
ゝ
御
づ
し
の
御
さ
う
し
な
ど
給
て
、
か
ゝ
せ
給
ふ
ほ
ど
に
と
覚
し
め
し
候
へ
。
ま
な
は
女
の
こ
の
む
ま
じ
き
こ
と
に
て
候
な
れ
ど
も
、
も
じ
や
う
、
︵
14
ウ
︶
歌
の
題
に
つ
け
て
、
さ
か
︵
マ
マ
︶さ
ま
し
ら
ぬ
ほ
ど
な
ら
ん
は
、
お
こ
が
ま
し
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御
覧
じ
し
り
て
、
筆
の
す
さ
み
に
か
ゝ
せ
お
は
し
ま
し
候
べ
く
候
。
す
み
つ
き
筆
の
な
が
れ
、
よ
る
の
つ
る
に
こ
ま
か
に
申
げ
に
候
。
御
ら
む
候
へ
。
︻
一
〇
︼
又
、
ゑ
は
わ
ざ
と
た
て
た
る
御
の
う
ま
で
こ
そ
候
は
ず
と
も
、
人
の
か
た
ち
な
ど
う
つ
く
し
く
か
き
な
ら
ひ
て
、
物
が
た
り
ゑ
な
ど
詞
め
づ
ら
し
く
つ
く
り
出
て
も
た
せ
お
は
し
ま
し
候
へ
。
大
か
た
、
ゑ
と
て
も
、
か
た
く
な
ゝ
ら
ぬ
ほ
ど
に
か
き
な
ら
ひ
て
、
御
び
や
う
ぶ
の
︵
15
オ
︶
す
み
か
き
、
し
き
し
な
ど
を
も
、
か
ゝ
せ
を
は
し
ま
し
た
ら
ん
こ
そ
よ
き
御
こ
と
に
て
候
へ
ど
も
、
そ
れ
ま
で
お
よ
び
候
は
ず
ば
の
事
に
て
候
。
︻
一
一
︼
御
こ
と
び
わ
な
ど
は
、
え
た
る
御
の
う
に
て
候
ぬ
べ
け
れ
ば
、
心
や
す
く
候
へ
ど
も
、
候
物
ぐ
さ
げ
な
ら
ん
お
り
も
、
ね
ん
じ
て
そ
こ
を
き
は
め
ん
と
覚
し
め
し
候
へ
。
わ
ご
ん
も
よ
ろ
づ
の
も
の
ゝ
ね
に
た
て
ゝ
と
覚
し
め
さ
ず
と
も
、
つ
ゐ
で
し
て
、
す
こ
し
な
ら
ひ
と
ら
せ
給
ひ
候
べ
く
候
。
さ
れ
ど
、
そ
れ
は
、
ま
ね
ぶ
人
か
た
き
こ
と
に
成
ぬ
れ
ば
、
た
ゞ
︵
15
ウ
︶
し
や
う
の
こ
と
を
と
り
わ
き
て
あ
は
れ
に
、
を
も
は
し
き
物
の
ね
に
て
、
五
の
御
と
し
よ
り
、
な
ら
は
し
そ
め
ま
い
ら
せ
て
候
し
に
、
ふ
し
ぎ
な
る
ま
で
御
き
り
や
う
さ
と
く
、
い
み
じ
き
人
々
に
も
、
お
と
る
ま
じ
く
な
ど
ほ
め
ら
れ
さ
せ
を
は
し
ま
し
候
し
に
、
七
つ
に
て
御
い
ま
ゝ
い
り
の
夜
、
ゐ
ん
の
御
前
に
て
、
春
宮
の
御
び
わ
に
引
合
ま
い
ら
せ
な
ど
、
名
を
あ
げ
さ
せ
給
候
し
御
こ
と
に
て
候
へ
ば
、
い
か
に
も
は
げ
ま
せ
た
ま
ひ
て
、
上
ず
の
名
を
も
ゑ
ん
と
覚
し
め
し
候
へ
。
︻
一
二
︼
さ
る
︵
16
オ
︶
べ
き
物
が
た
り
ど
も
、
源
氏
お
ぼ
え
さ
せ
給
は
ざ
ら
ん
は
、
む
げ
な
る
こ
と
に
て
候
。
か
き
あ
つ
め
て
参
せ
候
て
候
へ
ば
、
こ
と
さ
ら
か
た
み
と
も
覚
し
め
し
、
よ
く
〳
〵
御
ら
ん
じ
て
、
源
氏
を
ば
、
な
ん
ぎ
も
く
ろ
く
な
ど
ま
で
こ
ま
か
に
さ
た
す
べ
き
物
に
て
候
へ
ば
、
お
ぼ
め
か
し
か
ら
ぬ
ほ
ど
に
御
覧
じ
あ
き
ら
め
候
へ
ば
、
な
ん
ぎ
も
く
ろ
く
お
な
じ
く
こ
か
ら
び
つ
に
入
て
参
せ
候
。
古
今
し
ん
古
今
な
ど
上
下
の
哥
、
空
に
み
な
覚
え
た
き
こ
と
に
て
候
。
も
し
や
覚
え
さ
せ
を
は
し
ま
す
と
て
、
お
し
︵
16
ウ
︶
て
す
ゝ
め
ま
い
ら
せ
候
へ
ど
も
、
世
に
御
心
に
い
ら
ず
、
物
ぐ
さ
げ
に
覚
し
め
し
て
候
し
、
返
々
ほ
ゐ
な
く
候
。
︻
一
三
︼
お
な
じ
宮
づ
か
へ
を
し
て
、
人
に
た
ち
ま
じ
り
候
へ
ど
も
、
我
身
の
き
り
や
う
に
し
た
が
ひ
て
、
か
し
こ
き
君
に
も
覚
し
め
し
ゆ
る
さ
れ
、
か
た
へ
の
人
に
も
所
を
か
る
る
物
に
て
候
。
お
も
て
を
さ
ら
し
、
人
に
よ
し
あ
し
さ
た
せ
ら
れ
た
る
ば
か
り
に
て
、
な
に
の
思
ひ
出
と
し
も
候
は
ず
。
お
や
の
心
ざ
し
ひ
と
つ
に
、
い
だ
し
た
て
候
へ
ど
も
、
さ
せ
る
所
な
き
つ
ら
に
て
、
は
か
な
き
こ
と
の
い
ら
へ
な
ど
に
つ
け
て
︵
17
オ
︶
も
く
ち
を
し
き
ゝ
は
に
て
や
み
候
は
ん
こ
と
、
返
々
心
う
き
事
に
て
候
。
み
め
か
た
ち
も
さ
る
こ
と
に
て
、
ま
め
や
か
に
、
人
は
心
お
き
て
な
だ
ら
か
に
、
の
う
な
ど
候
へ
ば
、
う
ゑ
に
も
、
さ
る
か
た
の
め
や
す
き
物
に
思
は
れ
ま
い
ら
せ
、
と
う
れ
い
の
中
に
も
、﹁
こ
れ
は
何
も
じ
ぞ
。
そ
の
お
り
の
こ
と
は
い
か
成
け
る
ぞ
。﹂
な
ど
て
い
の
事
を
も
、
人
の
と
ひ
か
く
る
ほ
ど
の
事
、
い
ふ
か
ひ
な
か
ら
ぬ
ほ
ど
に
、
う
ち
あ
ひ
し
ら
ひ
候
へ
ば
、
あ
な
づ
ら
は
し
か
ら
ず
。
さ
る
か
た
に
て
、
た
よ
り
な
げ
に
、
人
わ
ら
は
れ
な
る
べ
き
ま
じ
ら
ひ
の
さ
ま
な
れ
ど
、
ゆ
る
さ
る
ゝ
︵
17
ウ
︶
か
た
あ
り
て
、
人
〳
〵
し
き
数
に
い
る
こ
と
に
て
候
。
ま
ど
の
う
ち
ひ
と
つ
に
か
し
づ
か
れ
て
、
お
や
の
を
き
て
に
し
た
が
ひ
て
世
を
す
ぐ
す
ほ
ど
は
、
お
ほ
く
の
と
が
も
も
て
か
く
さ
れ
て
や
す
く
候
。
ふ
る
く
も
こ
れ
て
い
の
事
は
申
て
候
や
う
に
、
か
た
は
な
る
べ
き
こ
と
は
七
枡
型
本
﹃
阿
仏
の
文
﹄︵
広
本
︶
解
題
・
翻
刻
︵
幾
浦
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ひ
き
か
く
し
、
世
に
も
れ
聞
え
て
よ
か
る
べ
き
こ
と
を
ば
、
こ
と
〴
〵
し
く
ま
ね
び
た
て
な
ど
し
候
へ
ば
、
心
に
く
ゝ
候
を
、
つ
ね
な
ら
ぬ
世
の
な
ら
ひ
、
さ
て
し
も
あ
り
は
つ
る
や
う
候
は
ず
。
た
の
め
し
松
も
か
れ
は
て
ゝ
、
下
葉
か
れ
行
く
れ
竹
の
、︵
18
オ
︶
を
の
が
世
々
に
わ
か
れ
ぬ
る
の
ち
は
、
よ
る
べ
な
う
心
ぼ
そ
き
物
に
て
候
に
つ
き
て
は
、
人
に
も
あ
さ
は
か
に
思
ひ
お
と
し
め
ら
れ
、
心
よ
り
外
に
、
か
ろ
〴
〵
し
き
名
も
も
れ
ぬ
べ
き
こ
と
に
て
候
。
御
身
に
ち
か
く
候
は
ん
人
の
、
よ
か
ら
ん
に
つ
け
て
も
、
う
き
名
を
も
な
が
し
、
そ
し
り
を
も
お
い
ぬ
べ
き
こ
と
に
て
候
。
た
か
き
ま
じ
ら
い
に
つ
け
て
は
、
こ
と
に
し
な
〴
〵
わ
き
た
る
心
お
き
て
の
あ
ら
ま
ほ
し
く
候
ぞ
。
御
て
う
ど
ゞ
も
ゝ
あ
る
べ
き
さ
ま
に
て
、
み
だ
り
が
は
し
か
ら
ず
。
わ
き
て
い
み
じ
か
ら
ぬ
物
成
と
も
、
う
た
て
げ
に
︵
18
ウ
︶
と
り
な
す
こ
と
候
は
で
、
心
ば
か
り
に
も
と
ゝ
の
へ
、
は
か
な
う
も
て
な
ら
す
あ
ふ
ぎ
の
ひ
と
つ
も
、
み
所
あ
る
や
う
に
し
て
も
た
せ
給
ひ
候
べ
く
候
。
中
〳
〵
に
ぎ
は
ゝ
し
く
ゆ
た
か
な
る
人
の
あ
た
り
は
、
よ
の
き
ゝ
︵
マ
マ
︶に
も
て
な
さ
れ
て
、
な
ん
に
も
覚
え
ぬ
こ
と
あ
り
げ
に
候
。
そ
の
御
身
な
ど
に
は
、
け
ぢ
め
あ
り
ぬ
べ
く
候
へ
ば
、
こ
と
に
ふ
れ
、
す
た
れ
ず
、
な
さ
け
ふ
か
き
や
う
に
よ
う
い
し
て
、
そ
の
人
の
ま
へ
は
心
に
く
ゝ
、
な
ど
い
は
れ
さ
せ
給
ひ
候
べ
く
候
。
か
く
申
候
へ
ば
と
て
よ
ろ
づ
に
そ
み
返
り
、
物
め
で
す
る
さ
ま
︵
19
オ
︶
に
も
て
出
で
、
ゑ
ん
あ
る
気
色
あ
り
さ
ま
人
に
み
え
ん
な
ど
は
、
覚
し
め
し
候
ま
じ
く
候
。
花
ば
な
と
あ
い
ぎ
や
う
づ
き
、
け
ぢ
か
き
も
て
な
し
の
過
候
ぬ
れ
ば
、
何
わ
ざ
に
つ
け
て
も
、
な
む
に
な
る
こ
と
に
て
候
。
︻
一
四
︼
月
も
、
秋
の
さ
や
か
な
る
か
げ
よ
り
も
、
冬
霜
夜
に
さ
へ
わ
た
り
て
、
こ
ほ
り
に
ま
が
ふ
色
は
、
心
に
し
め
ら
れ
、
春
の
花
、
秋
の
紅
葉
の
は
へ
〴
〵
し
き
色
よ
り
も
、
霜
が
れ
の
せ
ん
ざ
い
の
、
そ
こ
は
か
と
な
く
か
れ
行
て
、
誰
に
と
は
ま
し
秋
の
名
残
を
と
、
さ
な
が
ら
雪
の
下
に
う
づ
も
れ
て
、
心
ぐ
る
し
︵
19
ウ
︶
げ
な
る
か
れ
野
な
ど
の
、
わ
き
て
あ
は
れ
に
覚
え
候
心
な
ら
ひ
に
、
花
の
色
、
秋
の
も
み
ぢ
葉
を
も
、
人
に
た
が
ひ
て
す
さ
め
た
る
御
気
色
み
え
さ
せ
給
は
ず
と
も
、
こ
と
に
ふ
れ
て
、
け
は
や
か
ら
ず
、
物
あ
は
れ
な
る
か
た
に
御
心
と
ゞ
め
て
、
こ
の
ま
せ
を
は
し
ま
し
候
へ
と
思
ひ
ま
い
ら
せ
候
。
物
〳
〵
色
あ
ひ
も
は
れ
〴
〵
と
う
つ
く
し
く
、
た
つ
田
姫
の
に
し
き
を
そ
め
か
さ
ね
、
は
な
の
た
も
と
を
た
ち
そ
へ
、
に
ぎ
は
ゝ
し
く
、﹁
あ
な
け
ざ
や
か
。﹂
な
ど
、﹁
め
に
た
つ
て
い
に
は
。﹂
と
て
、
う
は
べ
は
お
り
に
つ
け
、
時
に
し
た
が
ふ
や
う
に
候
と
も
、︵
20
オ
︶
御
心
の
中
に
は
、
物
さ
び
、
あ
ひ
な
き
か
た
に
よ
り
て
、
お
ほ
ど
か
な
る
さ
ま
を
、
し
め
さ
せ
給
ひ
候
べ
く
候
。
人
の
心
の
き
は
ゝ
、
た
は
ぶ
れ
ご
と
、
な
を
ざ
り
の
詞
に
み
ゆ
る
物
に
て
候
ぞ
。
う
へ
に
は
何
と
も
な
き
や
う
に
ふ
る
ま
ひ
な
し
て
、
上
ず
め
か
し
う
人
を
あ
ざ
む
く
て
い
に
み
え
ぬ
物
か
ら
、
心
の
そ
こ
に
は
、
ひ
し
と
一
と
を
り
を
思
ひ
こ
め
て
、
は
じ
め
よ
り
す
へ
の
こ
と
ま
で
た
が
へ
ず
、
物
を
も
お
ほ
せ
ら
れ
候
へ
。
う
す
き
を
こ
く
い
ひ
な
し
、
お
ろ
か
な
る
を
ふ
か
き
に
い
ひ
な
し
て
、
さ
し
も
や
は
と
お
ぼ
ゆ
る
こ
と
に
、︵
20
ウ
︶
色
を
そ
へ
て
申
な
す
こ
と
も
、
返
々
わ
ろ
き
物
に
て
候
。
た
ゞ
何
ご
と
も
い
つ
は
り
か
ざ
ら
ず
、
げ
に
と
お
ぼ
ゆ
る
や
う
に
候
へ
ば
、
か
ひ
〴
〵
し
か
ら
ず
候
へ
ど
、
も
の
し
て
は
よ
く
候
ぞ
。
大
か
た
に
人
を
も
う
ら
な
く
う
ち
た
の
み
、
な
つ
か
し
き
さ
ま
に
み
せ
て
、
な
ご
り
な
く
う
ち
と
け
さ
せ
給
ひ
候
ま
じ
く
候
。
さ
の
み
又
、
わ
れ
き
も
あ
り
が
ほ
に
、
さ
か
し
ば
み
、
に
く
い
げ
し
た
る
も
て
な
し
な
ど
は
、
い
さ
ゝ
か
も
候
ま
じ
く
候
。
八
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︻
一
五
︼
人
に
は
こ
か
ら
ず
、
し
た
し
か
ら
ず
、
い
つ
も
け
ぢ
め
み
え
ぬ
や
う
に
ふ
る
ま
は
せ
お
は
し
ま
せ
。
何
と
申
て
も
、︵
21
オ
︶
人
の
し
た
ぢ
に
よ
る
こ
と
に
て
候
。
又
あ
ぢ
き
な
き
夢
の
世
に
た
の
し
み
さ
か
へ
て
も
、
い
つ
ま
で
か
候
は
ん
。
つ
ゐ
に
は
仏
の
た
ね
と
こ
そ
思
ひ
い
る
べ
き
こ
と
に
て
候
へ
ど
も
、
お
ろ
か
な
る
心
の
お
こ
が
ま
し
さ
は
、
う
へ
を
き
は
め
た
る
く
ら
ゐ
に
も
そ
な
は
り
、
ひ
の
も
と
の
お
や
と
も
あ
ふ
が
れ
さ
せ
給
ひ
候
は
ん
こ
そ
、
か
り
の
こ
の
世
に
も
な
ぐ
さ
む
か
た
に
は
候
べ
き
を
、
そ
の
思
ひ
出
な
く
ば
、
後
の
世
に
は
く
ら
き
道
に
ま
よ
は
ん
事
、
か
な
し
く
候
ぞ
か
し
。
ほ
う
の
ひ
き
〳
〵
は
か
ぎ
り
あ
る
こ
と
に
て
、
何
と
あ
て
が
ひ
、︵
21
ウ
︶
思
ふ
に
も
よ
ら
ぬ
な
ら
ひ
に
て
候
へ
ど
も
、
ま
だ
し
き
に
、
身
を
も
て
け
ち
な
ど
も
、
し
か
る
べ
か
ら
ぬ
こ
と
に
て
、
こ
と
に
う
た
て
き
物
に
て
候
。
か
や
う
の
こ
と
を
、
よ
く
〳
〵
覚
し
め
し
わ
き
て
、
ほ
ど
に
も
過
て
や
む
ご
と
な
か
る
べ
き
と
、
ま
づ
た
て
た
る
す
ぢ
ひ
と
つ
わ
た
ら
せ
給
ひ
候
へ
。
か
い
り
う
わ
う
の
后
と
か
や
、
あ
ざ
む
き
け
ん
人
の
心
ち
し
て
、
そ
の
ま
ね
め
か
し
く
候
へ
ど
も
、
か
ひ
な
き
心
ざ
し
ひ
と
つ
に
は
上
が
上
に
も
い
つ
き
す
へ
て
、
み
ま
い
ら
せ
候
ば
や
と
思
ふ
す
ぢ
ふ
か
く
候
に
、
そ
の
心
を
た
が
へ
じ
と
覚
し
め
し
候
へ
。︵
22
オ
︶
我
身
の
人
数
に
て
、
世
に
た
ち
め
ぐ
る
か
ひ
も
候
は
ゞ
、
心
の
か
ぎ
り
か
し
づ
き
た
て
ゝ
、
御
く
わ
ほ
う
の
ほ
ど
を
も
み
ま
い
ら
せ
候
な
ま
し
。
︻
一
六
︼
宮
づ
か
へ
な
ど
心
ぐ
る
し
く
、
あ
は
つ
け
き
名
も
も
れ
ぬ
べ
き
わ
ざ
と
み
候
し
ほ
ど
に
、
い
わ
け
な
き
御
ほ
ど
よ
り
、
さ
ま
で
い
と
な
み
、
い
つ
し
か
と
い
だ
し
た
て
ま
い
ら
せ
候
べ
き
に
て
は
候
は
ざ
り
し
か
ど
も
、
身
の
い
ふ
か
ひ
な
き
や
う
に
候
へ
ば
、
山
が
つ
に
な
し
は
て
ま
い
ら
せ
候
は
ん
よ
り
は
、
お
の
づ
か
ら
世
に
ま
じ
ら
ひ
、
人
め
か
せ
を
は
し
ま
さ
ば
と
思
ひ
た
て
た
る
と
を
り
、
ひ
と
つ
に
︵
22
ウ
︶
あ
な
が
ち
に
心
づ
よ
く
お
ぼ
し
め
し
候
へ
。
二
葉
よ
り
い
そ
ぎ
た
て
ま
い
ら
せ
候
御
み
や
づ
か
へ
も
、
う
は
の
そ
ら
に
お
も
ふ
と
こ
ろ
な
き
に
て
は
候
は
ず
。
そ
の
御
身
い
ま
だ
む
ま
れ
さ
せ
給
候
は
ず
候
し
ほ
ど
に
、
あ
や
し
う
た
の
も
し
き
夢
を
み
て
候
し
も
、
か
な
ら
ず
女
に
て
、
か
た
じ
け
な
き
く
ら
ゐ
に
、
世
を
て
ら
す
さ
ま
に
、
さ
や
か
に
み
え
さ
せ
給
候
し
。
そ
れ
に
つ
け
て
は
、
す
こ
し
そ
ね
み
き
し
ろ
ふ
か
た
も
や
あ
ら
む
な
ど
ま
で
、
く
わ
し
く
候
し
。
い
か
さ
ま
に
も
、
や
む
ご
と
な
き
く
ら
ゐ
に
と
、
う
た
が
ひ
あ
る
ま
じ
き
︵
23
オ
︶
よ
し
、
あ
は
せ
候
し
の
ち
も
、
な
を
〳
〵
心
ふ
か
き
夢
の
つ
げ
ど
も
か
さ
な
り
て
候
は
、
か
す
が
の
神
も
さ
だ
め
て
い
つ
は
り
申
す
と
は
覚
し
め
し
候
は
じ
。
御
心
に
も
お
ぼ
し
め
し
あ
は
せ
候
は
ん
ず
ら
む
た
の
も
し
き
は
、
い
ま
だ
忘
れ
候
は
ず
。
こ
の
夢
あ
は
ん
ま
で
、
人
に
か
た
ら
ず
、
ふ
か
く
お
さ
め
て
、
朝
に
お
き
夕
べ
に
ふ
し
て
も
、
神
仏
に
い
の
り
申
こ
と
を
こ
た
り
候
は
ず
。
い
ま
ぞ
か
ば
か
り
も
ら
し
そ
め
候
ぬ
る
。
我
御
心
に
も
か
け
て
、
を
し
な
べ
た
る
き
は
に
は
、
身
を
も
て
な
さ
じ
。
さ
る
べ
き
す
く
せ
あ
り
て
こ
そ
、︵
23
ウ
︶
夢
の
つ
げ
も
あ
り
け
め
。
さ
る
に
つ
け
て
は
、
お
ほ
け
な
く
と
も
、
た
の
も
し
か
る
べ
き
を
と
覚
し
め
し
て
、
物
う
く
な
ど
候
と
も
、
心
な
が
く
し
ば
し
は
世
を
御
覧
候
へ
。
そ
れ
も
又
思
ふ
に
た
が
ふ
事
に
て
候
は
ゞ
、
い
く
世
し
も
あ
る
ま
じ
き
世
中
に
、
此
た
び
し
や
う
じ
を
は
な
れ
、
ぼ
だ
ひ
に
お
も
む
か
ば
や
と
、
う
る
は
し
く
覚
し
め
し
と
る
か
た
候
て
、
御
心
も
し
づ
ま
り
候
は
ゞ
、
御
か
た
ち
も
か
へ
、
ま
こ
と
の
道
に
い
ら
せ
給
へ
候
へ
。
い
か
で
人
な
み
に
も
と
思
ひ
を
き
て
し
ま
ゝ
に
も
た
が
ひ
は
て
ぬ
。
な
き
お
や
の
く
ら
き
道
︵
24
オ
︶
に
ま
よ
は
ん
ひ
か
り
に
も
、
い
か
で
あ
き
ら
け
き
み
の
九
枡
型
本
﹃
阿
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本
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り
の
そ
こ
を
な
ら
ひ
と
ら
む
と
覚
し
め
し
候
へ
。
思
ひ
の
外
に
、
も
し
御
身
に
あ
ま
る
御
く
わ
ほ
う
ひ
ら
く
る
ほ
ど
に
候
は
ん
は
、
申
に
お
よ
び
候
は
ず
。
御
も
ち
ゐ
も
何
事
も
、
お
ろ
か
な
る
ふ
し
お
ほ
く
と
も
、
人
に
も
て
な
さ
れ
て
、
と
が
は
か
く
る
ゝ
物
に
て
候
へ
ど
も
、
そ
れ
に
つ
け
て
こ
そ
、
よ
の
す
ゑ
ま
で
い
み
じ
か
り
し
た
め
し
に
と
い
ひ
つ
た
へ
ら
れ
た
き
こ
と
に
て
候
へ
。
︻
一
七
︼
か
し
こ
き
ひ
じ
り
の
御
代
よ
り
、
女
御
后
の
御
う
へ
ま
で
、
よ
つ
ぎ
に
み
え
て
候
へ
ば
、
よ
く
御
ら
ん
ぜ
︵
24
ウ
︶
ら
れ
候
へ
。
三
で
う
の
后
の
御
も
て
な
し
ぞ
、
か
た
は
ら
い
た
き
事
な
が
ら
、
す
ゑ
の
世
ま
で
あ
ら
ま
ほ
し
く
、
い
み
じ
き
御
ふ
る
ま
ひ
に
て
候
。
御
心
も
ち
ゐ
、
世
の
お
き
て
、
ふ
る
き
を
あ
ら
た
め
、
む
ら
か
み
の
御
代
よ
り
こ
の
か
た
、
御
ら
ん
じ
覚
て
、
し
よ
く
し
や
た
ち
び
ゞ
し
き
た
わ
︵
マ
マ
︶い
に
は
あ
ら
ぬ
物
か
ら
、
ふ
し
ご
と
に
ゆ
へ
を
そ
へ
、
思
ふ
所
あ
る
が
よ
き
事
に
て
候
。
い
ま
や
う
の
人
は
、
は
ら
は
れ
も
ど
か
る
ゝ
か
た
も
候
は
ん
ず
れ
ば
、
心
え
て
、
よ
き
ほ
ど
に
こ
の
あ
は
ひ
は
御
は
か
ら
ひ
あ
る
べ
き
に
て
候
。
う
ち
ま
か
せ
さ
︵
25
オ
︶
い
は
ひ
な
ど
ひ
き
い
づ
る
人
は
、
す
く
な
き
事
に
て
候
。
さ
す
が
に
を
し
な
べ
て
の
つ
ら
に
、
ち
と
御
め
か
け
ら
れ
ま
い
ら
せ
な
ど
す
る
ほ
ど
の
こ
と
は
、
又
も
る
ゝ
も
あ
り
が
た
き
事
に
て
候
へ
ど
も
、
そ
の
な
か
に
も
、
す
こ
し
御
心
と
め
ら
れ
た
る
と
だ
に
思
ひ
お
こ
り
候
へ
ば
、
し
た
り
が
ほ
に
に
く
い
げ
し
て
、
人
に
そ
し
り
も
ど
か
る
ゝ
こ
と
の
み
候
。
げ
に
も
又
す
こ
し
色
か
は
り
、
あ
ぢ
き
な
き
お
も
ひ
も
そ
ひ
ぬ
れ
ば
、
か
け
ま
く
も
か
た
じ
け
な
き
御
事
な
ど
を
、
引
な
ら
し
が
ほ
に
う
ら
み
ま
い
ら
せ
︵
25
ウ
︶
な
ど
し
て
、
か
ぎ
り
あ
る
大
や
け
ご
と
に
も
、
さ
は
り
と
申
、
世
の
お
ぼ
え
あ
り
が
ほ
に
、
あ
ま
た
の
御
つ
か
ひ
を
も
、
か
さ
ね
て
こ
そ
な
ど
お
も
む
け
た
る
人
、
返
々
あ
る
ま
じ
う
、
び
ん
な
か
る
べ
き
こ
と
に
て
候
。
我
き
ゝ
あ
り
が
ほ
に
ほ
こ
り
、
に
ぎ
は
ゝ
し
く
も
わ
ろ
く
候
。
そ
れ
て
い
に
を
も
む
け
た
る
人
は
、
露
の
た
が
ひ
め
に
も
、
い
ち
は
や
う
思
ひ
し
ほ
れ
て
、
さ
と
が
ち
に
、
あ
は
つ
け
き
名
を
も
た
ち
、
あ
し
き
こ
と
に
て
候
。﹁
あ
ら
あ
ぢ
き
な
、
御
心
な
ぐ
さ
め
さ
せ
給
へ
。﹂
な
ど
そ
ゝ
の
か
す
人
あ
れ
ば
と
て
か
く
思
し
づ
ま
ん
も
︵
26
オ
︶
よ
し
な
し
。
げ
に
時
々
は
つ
み
か
ろ
む
わ
ざ
も
し
て
し
が
な
な
ど
い
ひ
て
、
物
ま
う
で
を
し
、
お
の
づ
か
ら
か
ろ
び
た
る
あ
り
き
な
ど
し
て
、
人
に
お
と
し
め
ら
る
ゝ
ふ
し
も
ま
じ
り
ぬ
べ
し
。
さ
や
う
に
て
、
さ
し
も
ふ
か
ゝ
ら
ざ
ら
む
御
心
ざ
し
な
ど
は
、
わ
ざ
と
な
く
と
も
、
と
だ
へ
ゆ
き
て
、
な
ご
り
な
き
さ
ま
に
成
は
つ
る
こ
と
も
や
。
は
じ
め
よ
り
あ
な
が
ち
に
は
へ
〴
〵
し
き
御
覚
え
な
ら
ず
と
も
、
心
も
ち
ゐ
お
だ
し
く
て
、
人
と
あ
ら
そ
ひ
そ
ね
む
け
は
ひ
な
う
、
ほ
け
ら
か
に
も
て
な
し
て
、
さ
る
な
み
に
て
も
、
ま
じ
ら
ひ
ぬ
べ
か
ら
ん
︵
26
ウ
︶
ほ
ど
は
、
よ
ろ
づ
を
し
ら
ず
が
ほ
に
う
ら
な
く
ら
う
た
き
さ
ま
し
て
、
さ
る
物
か
ら
、
身
の
あ
り
さ
ま
は
、
ふ
か
く
思
ひ
入
た
る
や
う
に
う
ち
と
け
み
だ
れ
、
心
ゆ
る
び
た
る
気
色
な
ど
御
ら
ん
ぜ
ら
れ
ず
、
こ
と
の
つ
ま
ご
と
に
は
、
物
思
は
し
き
を
思
ひ
い
れ
ず
、
う
ち
ま
ぎ
ら
は
す
ほ
ど
ゝ
覚
え
て
、
さ
る
べ
き
お
り
〳
〵
の
御
い
ら
へ
は
さ
や
か
な
ら
ぬ
物
か
ら
、
う
ち
か
す
め
て
、
詞
お
ほ
く
な
が
〴
〵
と
こ
と
つ
ゞ
け
ぬ
や
う
に
、
思
ひ
し
り
け
り
と
は
、
さ
す
が
に
色
み
ゆ
る
て
い
に
、
何
の
あ
は
れ
を
も
お
も
ひ
し
り
た
る
色
み
え
て
、
あ
は
れ
な
る
︵
27
オ
︶
べ
き
ふ
し
も
思
ひ
と
ゞ
め
ず
。﹁
そ
こ
は
か
と
な
き
身
の
ほ
ど
に
て
。﹂
な
ど
、
ほ
の
か
に
ほ
の
め
か
せ
給
ふ
と
も
、
こ
と
に
出
て
、
か
ほ
の
色
か
は
り
、
物
う
ら
め
し
げ
な
る
色
あ
ら
は
さ
ず
、
人
わ
ら
は
れ
に
、
ほ
い
な
き
こ
と
あ
り
と
も
、
心
の
う
ち
ふ
か
く
し
づ
め
て
、
数
な
る
ま
じ
き
み
の
、
な
を
一
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か
く
て
も
ま
じ
ら
ふ
こ
そ
、
め
や
す
か
ら
め
な
ど
覚
し
め
し
て
、
う
へ
の
女
房
た
ち
な
ど
に
も
、
身
の
あ
り
さ
ま
を
か
き
く
づ
し
、
ほ
ゐ
な
う
お
も
は
ず
な
る
よ
し
、
露
ば
か
り
も
お
ほ
せ
ら
れ
候
べ
か
ら
ず
。
あ
や
ま
り
て
﹁
ほ
ゐ
な
き
こ
と
か
な
。﹂
ゝ
ど
︵
27
ウ
︶
申
候
は
ん
人
候
と
も
、
何
か
は
人
々
し
く
、
そ
の
数
に
覚
し
め
さ
る
べ
き
に
も
あ
ら
ず
。
し
ひ
て
﹁
心
の
み
こ
そ
。﹂
な
ど
、
詞
す
く
な
に
て
わ
た
ら
せ
給
へ
候
へ
。
た
ゞ
か
き
ま
ぜ
の
人
々
な
ら
で
、
お
も
ふ
ど
ち
な
ら
ん
人
な
ど
の
心
ば
せ
も
、
な
つ
か
し
ば
み
て
候
は
ん
に
は
、
そ
れ
も
又
う
ら
な
き
や
う
に
う
ち
か
す
め
も
し
て
、
あ
り
な
が
ら
、
よ
ろ
づ
を
し
ら
ず
が
ほ
に
て
な
が
ら
ふ
る
も
、
心
あ
さ
け
れ
ど
、
ま
た
﹁
二
葉
よ
り
た
ち
は
な
れ
ざ
り
し
御
か
げ
の
な
つ
か
し
さ
に
。﹂
な
ど
て
い
に
か
ど
〳
〵
し
う
物
う
ら
み
が
ほ
に
は
な
く
て
、
う
ち
か
た
ら
ふ
︵
28
オ
︶
つ
ゐ
で
な
ど
に
は
、
も
ら
し
も
せ
さ
せ
給
候
へ
。
さ
と
ず
み
し
げ
く
出
い
る
に
つ
け
て
も
、
な
か
〳
〵
身
の
は
ぢ
あ
ら
は
る
ゝ
や
う
に
候
へ
ば
、
い
と
ゞ
か
さ
お
つ
る
こ
と
に
て
候
。
た
ゞ
お
い
ら
か
に
心
し
づ
か
な
る
ふ
る
ま
ひ
に
て
、
人
よ
り
は
も
て
つ
け
、
お
さ
ま
り
た
る
所
た
び
候
へ
ば
、
う
ち
〳
〵
の
覚
え
、
は
な
や
か
な
ら
ね
ど
も
、
し
ぜ
ん
に
御
ら
ん
じ
な
れ
て
、
た
ち
ま
へ
ば
、
世
の
た
と
へ
に
申
た
る
や
う
に
、
心
な
が
き
は
と
り
所
に
て
、
宮
た
ち
な
ど
出
き
さ
せ
給
ふ
ほ
ど
の
事
な
ど
候
へ
ば
、
そ
の
御
か
し
づ
き
に
ま
ぎ
れ
て
も
、
命
の
き
は
ゝ
す
ぐ
す
こ
と
に
て
候
。
︻
一
八
︼︵
28
ウ
︶
身
の
ほ
ど
も
世
の
あ
り
さ
ま
も
思
ふ
や
う
な
ら
ぬ
事
に
て
候
と
も
、
五
と
せ
六
と
せ
の
ほ
ど
は
忍
び
て
、
色
か
は
ら
ぬ
や
う
に
て
さ
ぶ
ら
は
せ
給
ひ
候
へ
。
猶
う
き
身
の
す
く
せ
と
も
思
ひ
し
り
ぬ
べ
く
な
ら
せ
給
候
は
ん
時
は
、
一
す
ぢ
に
お
も
ひ
さ
だ
め
て
、
さ
る
べ
き
つ
ゐ
で
し
て
、
さ
ま
う
ち
か
へ
て
、
し
づ
か
に
覚
し
め
し
候
へ
。
よ
か
ら
ぬ
人
は
、
や
が
て
か
き
ま
ぜ
の
き
は
に
身
を
も
て
な
し
て
、
あ
は
〳
〵
し
く
は
ふ
る
ゝ
こ
と
な
ど
の
候
。
返
々
く
ち
を
し
き
こ
と
に
て
候
。
さ
や
う
の
御
心
む
け
は
あ
る
ま
じ
く
候
。
夢
の
世
な
ど
︵
29
オ
︶
申
な
し
て
、
心
も
ち
ゐ
あ
さ
〳
〵
し
き
人
の
何
事
も
し
か
る
べ
き
こ
と
ゝ
申
て
、
よ
か
ら
ぬ
す
ぢ
に
は
か
ろ
ら
か
に
、
物
に
心
え
た
る
さ
ま
し
て
、
身
を
や
す
ら
か
に
も
て
な
し
、﹁
し
な
を
く
れ
た
る
ま
ど
の
う
ち
に
も
、
に
ぎ
は
ゝ
し
く
て
だ
に
か
し
づ
き
す
へ
ら
れ
候
へ
ば
、
心
に
う
れ
ふ
る
こ
と
な
く
て
あ
り
な
ん
か
し
。﹂
な
ど
申
な
す
事
に
て
候
。
ゆ
め
〳
〵
そ
の
御
心
づ
か
ひ
候
ま
じ
く
候
。
さ
や
う
に
物
を
思
ひ
は
じ
め
候
ぬ
れ
ば
、
お
ち
ぶ
れ
、
身
を
も
て
は
ふ
ら
か
し
候
ぞ
。
た
ゞ
お
や
の
お
も
か
げ
の
こ
る
ら
ん
家
の
う
ち
に
、︵
29
ウ
︶
ま
こ
と
に
だ
い
か
た
ぶ
き
、
す
だ
れ
た
へ
て
も
、
む
ぐ
ら
に
か
ど
を
と
ぢ
ら
れ
、
の
き
の
よ
も
ぎ
に
う
づ
も
れ
て
、
た
れ
ふ
み
わ
く
る
跡
も
な
き
、
庭
の
あ
さ
ぢ
を
な
が
め
て
も
、
む
か
し
に
か
は
ら
ぬ
月
か
げ
ば
か
り
こ
そ
こ
と
ゝ
ひ
く
る
か
た
に
て
、
た
れ
は
ぐ
ゝ
み
、
あ
は
れ
を
か
は
す
人
候
は
ず
と
も
、
仏
の
御
を
し
へ
の
ま
ゝ
に
て
、
あ
き
ら
か
な
る
み
ち
の
光
を
も
見
、
お
や
の
あ
り
所
を
も
し
ら
ば
や
と
覚
し
め
し
候
へ
。
物
が
た
り
に
つ
け
た
る
し
る
べ
、
も
し
は
さ
ぶ
ら
ふ
る
ご
た
ち
の
中
に
も
、
あ
な
心
ぐ
る
し
の
御
あ
り
さ
ま
や
、︵
30
オ
︶
か
く
て
は
い
か
ゞ
す
ぐ
さ
せ
給
は
ん
ぞ
。﹁
か
れ
は
い
づ
く
に
を
は
し
ま
し
て
こ
そ
か
し
こ
き
こ
と
は
あ
な
れ
。
こ
れ
は
と
し
て
こ
そ
身
を
も
て
い
で
ゝ
、
中
〳
〵
に
め
や
す
き
て
い
な
れ
。﹂
な
ど
申
き
か
せ
い
ざ
な
ひ
ま
い
ら
せ
候
人
候
共
、
な
び
か
せ
給
ひ
候
な
。
げ
に
、
そ
れ
を
さ
る
ま
じ
き
と
申
に
て
は
候
は
ず
。
木
草
も
ち
ぎ
り
お
き
た
る
色
々
候
へ
ば
、
御
ゑ
ん
も
あ
り
こ
そ
し
候
ら
め
ど
も
、
う
き
は
身
に
そ
ふ
な
ら
ひ
の
候
へ
ば
、
こ
ゝ
を
さ
り
、
か
し
一
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こ
へ
ゆ
き
て
も
、
人
こ
そ
か
は
り
、
所
ぞ
あ
ら
た
ま
り
候
と
も
、
さ
る
べ
し
と
さ
だ
め
お
き
な
ん
身
の
す
く
せ
、
一
た
ん
の
こ
と
︵
30
ウ
︶
に
よ
る
べ
し
と
は
覚
え
候
は
ね
ば
、
た
ゞ
御
身
を
わ
づ
ら
は
で
あ
る
に
ま
か
せ
て
御
ら
ん
候
へ
。
あ
ら
ぬ
所
を
ゆ
か
し
う
す
る
心
は
、
人
の
お
ち
く
だ
る
ゐ
ん
ゑ
ん
に
て
候
。
む
か
し
の
か
げ
と
ゞ
ま
れ
る
ま
き
の
は
し
ら
は
な
つ
か
し
く
、
こ
ゝ
な
が
ら
こ
そ
か
た
ち
も
か
へ
、
き
や
う
仏
の
御
か
ざ
り
を
も
、
身
の
た
へ
ん
に
し
た
が
ひ
て
こ
そ
い
と
な
ま
め
。
お
こ
が
ま
し
く
、
う
ゑ
な
き
く
ら
ゐ
に
も
、
い
つ
き
か
し
づ
き
て
み
ば
や
と
思
ひ
た
り
し
お
や
の
お
き
て
に
も
た
が
ひ
は
て
ゝ
、
か
く
う
か
り
け
る
身
の
は
て
を
何
ご
と
に
つ
け
て
も
、
ち
︵
31
オ
︶
や
く
し
む
さ
ぼ
る
お
も
ひ
な
く
て
、
そ
む
く
と
な
ら
ば
、
露
も
こ
の
世
に
御
心
と
ゞ
め
じ
と
ふ
か
く
い
と
ひ
す
て
さ
せ
を
は
し
ま
し
候
へ
。
身
を
か
へ
て
も
、
人
た
て
ま
い
ら
せ
ん
と
心
に
た
し
な
み
候
へ
る
御
心
ざ
し
の
ほ
ど
、
覚
し
め
し
や
り
候
へ
。
お
ろ
か
に
、
す
た
れ
ぬ
べ
か
ら
ん
御
心
を
も
は
げ
ま
し
て
、
い
か
で
さ
や
か
な
ら
ん
道
の
光
に
も
な
ら
ま
し
。
な
が
ら
へ
て
あ
ら
ま
し
か
ば
、
か
ゝ
る
あ
り
さ
ま
を
み
て
、
い
か
に
心
ぐ
る
し
く
、
こ
ほ
り
に
む
せ
ぶ
し
た
お
ぎ
の
袖
の
し
づ
く
を
も
思
は
ま
し
な
ど
、
の
ど
か
に
覚
し
め
し
︵
31
ウ
︶
つ
ゞ
け
て
候
は
ゞ
、
さ
り
と
も
、
御
心
を
す
ゝ
む
る
た
よ
り
に
は
な
り
候
は
ん
ず
ら
ん
。
お
の
づ
か
ら
み
ま
い
ら
せ
候
は
ん
人
な
ど
、﹁
か
く
ま
で
は
い
か
に
お
ぼ
し
め
し
す
て
け
る
世
に
か
。﹂
な
ど
や
う
に
、
申
人
候
は
ゞ
、﹁
あ
ま
り
に
つ
み
ふ
か
く
む
ま
れ
た
る
身
の
、
う
か
ぶ
か
た
や
あ
る
と
て
。﹂
と
ば
か
り
お
ほ
せ
ら
れ
て
、
い
み
じ
く
さ
と
り
ひ
ら
け
た
る
さ
ま
な
ど
も
て
な
さ
せ
給
ひ
候
ま
じ
く
候
。
︻
一
九
︼
又
い
か
な
る
ひ
じ
り
、
世
に
聞
え
た
か
く
て
、
か
し
こ
き
あ
り
と
申
と
も
、
む
つ
び
よ
り
て
、
ほ
う
も
ん
き
か
ん
な
ど
、
な
れ
ち
か
づ
く
御
こ
と
、
返
々
あ
る
ま
︵
32
オ
︶
じ
く
候
。
中
々
思
ひ
よ
る
ほ
ど
の
こ
と
か
は
、
な
ど
申
人
候
は
ん
は
、
ひ
が
ご
と
に
て
候
。
さ
や
う
の
事
に
よ
り
て
、
あ
し
き
こ
と
、
わ
ろ
き
名
も
た
つ
こ
と
に
て
候
。
あ
る
ま
じ
き
こ
と
は
、
い
か
ほ
ど
も
う
と
〳
〵
し
く
、
思
ひ
へ
だ
ゝ
り
た
る
が
、
よ
ひ
こ
と
に
て
候
。
ち
か
ら
な
く
う
け
た
も
た
せ
給
ふ
べ
き
の
り
の
こ
と
葉
、
ご
ぜ
う
の
法
名
も
あ
き
ら
め
た
く
覚
し
め
さ
ば
、
う
る
は
し
き
仏
の
御
ま
へ
に
て
、
御
じ
ゆ
か
ひ
な
ど
、
人
あ
ま
た
さ
ぶ
ら
は
せ
て
、
う
け
も
た
も
た
せ
給
候
べ
く
候
。
世
に
か
し
こ
き
あ
ま
た
ち
な
ど
の
こ
の
比
は
ゆ
る
さ
れ
︵
32
ウ
︶
あ
ま
た
候
へ
ば
、
そ
れ
も
心
の
ほ
ど
な
ど
よ
く
御
ら
ん
じ
さ
だ
め
て
、
御
が
く
も
ん
な
ど
の
師
に
は
せ
さ
せ
給
候
へ
。
か
り
そ
め
に
も
、﹁
こ
の
ひ
じ
り
こ
そ
か
の
御
き
ゑ
そ
う
。﹂
な
ど
、
人
に
い
は
れ
さ
せ
給
候
ま
じ
く
候
。
仏
事
な
ど
せ
さ
せ
給
候
は
ん
に
も
、
人
ひ
と
り
を
わ
か
ず
あ
ま
ね
き
御
心
に
そ
む
ゑ
ん
に
、
心
ぐ
る
し
く
候
は
ん
あ
た
り
を
し
り
て
、
ま
こ
と
に
仏
の
御
心
に
か
な
ひ
ぬ
べ
き
や
う
に
せ
さ
せ
給
ひ
候
べ
く
候
。
う
わ
べ
ば
か
り
の
事
は
わ
ろ
く
候
也
。
お
な
じ
こ
と
も
、
ま
こ
と
を
い
た
し
、
心
ざ
し
を
い
た
さ
ぬ
は
、
名
の
み
あ
り
て
、
ま
こ
と
︵
33
オ
︶
に
は
い
た
ら
ぬ
こ
と
に
て
候
也
。
又
き
ゑ
ん
ま
ち
〳
〵
な
る
事
に
て
候
へ
ば
、
人
の
お
し
へ
に
も
よ
る
ま
じ
く
候
へ
ど
も
、﹁
い
づ
れ
も
お
な
じ
御
ほ
う
に
て
こ
そ
候
へ
。﹂
な
ど
ゝ
て
、
あ
れ
こ
れ
に
か
ゝ
り
た
ち
候
へ
ば
、
心
も
ち
り
て
、
一
す
ぢ
に
そ
ま
ぬ
物
に
て
候
ぞ
。
か
ま
へ
て
〳
〵
一
か
た
に
覚
し
め
し
さ
だ
め
候
へ
。
ゆ
る
が
ず
、
た
ぢ
ろ
が
ず
、
御
心
を
ゝ
こ
さ
せ
給
ひ
候
へ
。
さ
れ
ば
と
て
、﹁
わ
が
し
う
ば
か
り
ほ
う
は
あ
り
て
、
世
の
け
う
は
い
た
づ
ら
ご
と
ぞ
。﹂
な
ど
て
い
の
事
を
ろ
ん
じ
て
、
お
と
し
め
な
ど
す
る
こ
と
は
、
返
々
あ
る
一
二
枡
型
本
﹃
阿
仏
の
文
﹄︵
広
本
︶
解
題
・
翻
刻
︵
幾
浦
︶
ま
じ
き
こ
と
に
て
候
。︵
33
ウ
︶
世
を
も
そ
し
ら
ず
、
我
し
う
を
も
い
か
に
人
申
そ
し
る
と
も
、
そ
れ
に
よ
り
て
、
あ
や
ぶ
き
た
が
ふ
御
心
候
ま
じ
く
候
。
︻
二
〇
︼
思
ひ
出
候
に
し
た
が
ひ
て
、
よ
ろ
づ
の
こ
と
を
申
つ
ゞ
け
候
へ
ば
、
お
な
じ
こ
と
も
お
ほ
く
、
御
覧
じ
に
く
ゝ
も
候
ら
ん
。
申
て
も
〳
〵
、
こ
の
世
後
の
世
に
も
、
心
の
す
ゑ
と
を
り
、
お
も
り
か
に
、
ま
こ
と
あ
る
人
が
よ
く
候
へ
ば
、
人
の
う
へ
を
御
覧
じ
て
も
、
よ
か
ら
ん
に
つ
け
あ
し
か
ら
ん
に
つ
け
、
御
心
つ
く
べ
き
物
に
て
候
。
朝
夕
そ
は
せ
給
候
は
ん
人
に
も
、
心
の
き
は
み
え
て
、
あ
ら
け
う
ざ
め
な
ど
思
は
る
ゝ
て
い
の
御
ふ
る
ま
ひ
あ
る
ま
じ
く
候
。︵
34
オ
︶
中
〳
〵
よ
そ
の
人
は
、
さ
の
み
入
た
ち
て
の
こ
と
を
、
い
か
で
か
し
り
候
は
ん
。
身
に
ち
か
く
め
き
︵
マ
マ
︶も
な
ら
べ
た
る
人
、
め
し
つ
か
ふ
物
ど
も
な
ど
の
み
ま
い
ら
せ
候
は
ん
事
は
、
み
な
世
に
ち
ら
ん
ず
る
と
覚
し
め
し
候
へ
。
う
と
き
が
物
を
も
ら
す
こ
と
の
や
う
に
、
こ
れ
は
我
う
ち
の
物
な
れ
ば
、
よ
も
い
ひ
ち
ら
さ
じ
、
と
て
お
こ
が
ま
し
き
こ
と
は
い
で
き
候
也
。
人
の
き
ゝ
に
く
さ
こ
そ
ま
さ
り
候
へ
ど
も
、
か
く
れ
あ
る
こ
と
は
候
は
ぬ
成
。
世
に
あ
り
わ
び
た
ら
ん
人
の
よ
る
べ
な
く
た
ゞ
よ
ひ
候
は
ん
を
ば
、
あ
は
れ
を
か
け
て
は
ぐ
ゝ
ま
せ
給
候
へ
。
思
ひ
の
ほ
か
な
る
︵
34
ウ
︶
こ
と
に
て
、
中
比
世
に
ふ
る
た
つ
き
も
す
た
れ
、
し
た
し
き
に
も
そ
む
け
ら
れ
、
う
と
き
に
も
ま
し
て
こ
と
ゝ
ふ
か
た
な
う
成
た
る
こ
と
候
し
を
、
は
ぐ
ゝ
み
ま
い
ら
せ
し
心
ぐ
る
し
さ
は
、
お
ほ
ふ
ば
か
り
の
袖
も
引
た
ら
ず
。
そ
れ
に
付
て
も
、
か
た
く
な
し
き
か
し
づ
き
草
に
い
た
は
し
く
、
あ
ら
き
か
ぜ
を
も
、
よ
る
の
ふ
す
ま
を
か
さ
ね
て
衣
の
う
す
き
を
ふ
せ
ぎ
、
い
づ
み
の
水
を
す
ま
し
て
も
、
あ
ふ
ぎ
の
か
ぜ
の
ぬ
る
き
を
心
ぐ
る
し
く
、
朝
に
お
き
て
は
花
の
ひ
ら
け
た
る
心
ち
し
て
、
木
だ
か
き
か
げ
を
心
も
と
な
く
ま
ち
、︵
35
オ
︶
夕
べ
に
ふ
し
て
は
露
の
ち
り
を
も
す
へ
じ
と
、
と
こ
な
つ
の
花
の
に
ほ
ひ
に
も
過
て
、
ら
う
た
く
ま
ぼ
り
、
む
ば
玉
の
か
み
の
す
ぢ
ご
と
に
千
い
ろ
を
い
わ
ひ
て
も
あ
か
ぬ
心
ち
し
て
、
春
の
に
し
き
も
、
秋
の
た
つ
た
ひ
め
も
、
我
子
の
た
め
に
た
ち
か
さ
ね
ん
こ
と
を
思
ひ
、
ま
だ
ひ
と
へ
な
る
袖
の
う
た
ゝ
ね
心
ぐ
る
し
く
て
、
さ
む
き
夜
に
も
ゆ
か
を
あ
た
ゝ
め
て
、
か
た
は
ら
に
ふ
せ
ま
い
ら
せ
、
雪
の
ひ
か
り
を
か
べ
に
そ
む
け
る
ひ
か
り
と
た
の
み
て
、
あ
か
す
よ
な
〳
〵
お
ほ
く
候
し
に
も
、
め
に
み
え
ぬ
神
仏
を
か
こ
ち
、
い
に
し
へ
の
む
く
︵
35
ウ
︶
ひ
を
う
ら
み
て
、
二
と
せ
ば
か
り
を
す
ぐ
し
て
候
し
程
に
、
心
を
く
だ
き
身
も
な
や
み
て
、
お
い
さ
き
と
を
き
御
た
め
と
の
み
、
よ
ろ
づ
に
い
の
り
し
に
、
さ
や
は
仏
の
御
ち
か
ひ
む
な
し
く
候
べ
き
と
、
す
く
ご
う
の
つ
た
な
き
み
を
返
り
み
ず
、
大
ぐ
わ
ん
を
ゝ
こ
し
て
、
一
た
び
は
う
ら
み
、
一
た
び
は
た
の
も
し
く
ぬ
か
を
つ
き
、
き
や
う
を
よ
み
て
一
す
ぢ
に
せ
め
ふ
せ
申
侍
し
に
、
み
つ
と
ま
で
は
候
は
ぬ
と
も
、
仏
の
御
し
る
し
に
や
と
覚
ゆ
る
こ
と
の
み
候
へ
ば
、
い
か
に
も
し
て
、
御
し
ん
づ
よ
く
ね
ん
じ
ま
い
ら
せ
て
、
も
し
思
ふ
や
う
な
る
世
を
待
出
さ
せ
給
候
は
ゞ
、︵
36
オ
︶
ひ
と
の
う
れ
へ
を
や
す
め
、
ま
づ
し
か
ら
ん
物
を
た
す
け
ん
と
覚
し
め
し
候
へ
。
申
て
も
〳
〵
、
た
ゞ
夢
の
世
に
て
候
に
、
あ
ぢ
き
な
き
ま
う
ね
ん
な
く
て
、
仏
の
御
お
き
て
御
よ
う
い
候
べ
く
候
。
︻
二
一
︼
か
や
う
の
事
申
候
へ
ば
、
返
々
お
こ
が
ま
し
く
、
お
ち
ゝ
り
た
ら
む
た
め
も
、
か
た
は
ら
い
た
く
候
へ
ど
も
、
せ
め
て
の
御
心
ざ
し
の
あ
ま
り
に
、
た
ち
は
な
れ
ま
い
ら
せ
候
は
ん
世
の
お
ぼ
つ
か
な
さ
に
、
こ
れ
を
や
が
て
わ
か
れ
の
は
じ
め
に
て
も
や
候
ら
ん
。
し
ら
ぬ
世
に
て
候
へ
ば
、
そ
の
詞
と
も
覚
し
め
し
出
候
ば
か
り
と
、
お
ろ
か
な
る
筆
に
ま
か
せ
候
も
、
ま
︵
36
ウ
︶
づ
か
き
つ
ゞ
き
涙
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に
お
ぼ
れ
て
、
何
事
を
申
候
や
ら
ん
。
か
き
も
ら
し
た
る
こ
と
も
お
ほ
く
、
お
か
し
き
こ
と
も
候
ら
ん
。
そ
れ
に
付
て
も
、
御
覧
ぜ
ん
た
び
ご
と
に
、
あ
は
れ
と
覚
し
め
し
候
へ
。
い
た
づ
ら
ご
と
ゝ
覚
候
へ
ど
も
、
い
さ
ご
の
中
に
も
玉
は
一
つ
か
な
ら
ず
ゆ
ら
れ
て
あ
る
物
に
て
候
。
此
ふ
み
の
中
に
も
、
お
の
づ
か
ら
御
覧
と
ま
る
こ
と
も
候
は
ゞ
、
か
な
ら
ず
御
よ
ふ
に
た
ち
候
は
ん
ず
る
ぞ
。
さ
て
も
〳
〵
お
さ
な
く
よ
り
法
文
の
師
と
た
の
み
た
る
人
の
候
し
に
、
久
し
く
か
や
う
の
事
も
う
け
給
候
は
ね
ば
、
に
ご
り
に
し
づ
み
て
、
み
な
︵
37
オ
︶
忘
れ
て
候
と
申
て
候
し
に
、﹁
庭
草
は
け
づ
れ
ど
も
、
た
へ
ぬ
物
に
て
候
ぞ
か
し
。
と
も
の
宮
つ
こ
の
あ
さ
ぎ
よ
め
い
そ
が
し
く
の
み
つ
と
め
候
や
う
に
、
あ
く
ご
う
の
つ
も
り
た
ら
ん
を
つ
ね
に
は
ら
は
ん
と
覚
し
め
し
て
、
五
ぢ
よ
く
あ
く
せ
の
我
ら
、
け
う
ま
ん
け
だ
ひ
の
心
し
き
り
に
お
こ
り
候
へ
ば
、
庭
草
の
や
う
に
た
ね
を
た
へ
ぬ
物
に
て
候
へ
ど
も
、
た
か
き
ふ
し
ぎ
の
ぐ
わ
ん
は
、
あ
さ
ぎ
よ
め
す
る
と
も
の
宮
つ
こ
ま
で
、
つ
ね
に
さ
た
し
、
お
こ
た
り
な
く
念
仏
だ
に
申
候
へ
ば
、
わ
う
じ
や
う
う
た
が
ひ
な
く
お
ぼ
︵
37
ウ
︶
し
め
し
候
へ
。﹂
と
申
さ
れ
候
し
、
げ
に
も
と
た
の
も
し
く
、
う
れ
し
く
候
。
い
づ
れ
の
ほ
う
も
、
詞
こ
そ
た
が
ひ
候
へ
ど
も
、
此
心
は
し
き
り
に
う
と
く
へ
だ
ゝ
り
や
す
く
、
わ
ろ
き
心
は
す
ゝ
み
ち
か
づ
き
た
が
る
物
に
て
候
を
、
我
心
な
が
ら
も
つ
ね
に
ざ
ん
げ
し
て
、
心
を
ゝ
し
へ
行
候
へ
ば
、
し
だ
ひ
に
た
て
な
を
さ
る
ゝ
物
に
て
候
。
わ
が
心
の
ま
ゝ
に
ふ
る
ま
ひ
候
は
ん
に
は
、
い
た
づ
ら
ご
と
に
て
候
。
か
ゝ
る
こ
と
は
り
と
は
し
り
て
、
人
ご
と
に
ま
よ
ふ
事
に
て
候
。
よ
く
〳
〵
御
こ
ゝ
ろ
へ
候
て
御
れ
う
け
ん
候
べ
く
候
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
な
か
し
こ
。
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